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P.n.",hP,ndidikonS,h,he garah Pendidika  Sa a  
Datuk Dr. Hj Kassim bin Hj 
Mohd Ibrahim mcraogkap 
Ahli Lcmbaga Pengarah 
Univeniti Malaysia Sabah. 
Waki. TNC HEPA UMS 
ialah Azmi Jumat. 
Naib Canselor UMS 
Profesor Datuk Dr. Harun 
Abdullah berkata) dengan 
pclaksanaan program 
ini secara lidak Iangsung 
dapat dijadikan medium 
oleh pihak OMS dalam 
penyaluran makJumat 
tentang bidang-bidang 
pc:ngajian, aktiviti mahupun 
program kemahasiswaan 
yang terdapat di institusi ini 
dengan lebili jelas lagi, 
Scmcntara itu> dalam 
ucapannya, Datu Rosmadi 
mclahirkan rasa bangga dan 
bcrpuas diatas pcnganjuran 
Scmega 2016. 
Kataaya, program 
sebegini adalah program 
pertama yang pernah 
dihadirinya dan scsuatu 
- -- I~ ~' l 
PARA peserta yang menyertal program Selangbh Ke Men.,a Gading. 
yang amat balk kerana 
membeti pendedahau 
kepada pelajar sekolah 
mengenai kehidupan 
scbenar di uoivcrsiti. 
"Kerjasama erat yang 
diadakan dengan Jabatan 
Pendidikan Negeri 
Sabah dan sekolah yang 
ada di Sabah akan OOpat 
mengeratkan Jagi hubungan 
silaturahim," katanya. 
Menurut Timbalan Naib 
Canselor HEPA UMS 
Prof Madya Dr Ismail Ali. 
program ilU adalah program 
tahunan yang dirancang oleh 
Majlis Perwakilan Pelajar 
dan Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar. 
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SE.ItAMAI 177 pelajar dati 14 buab sekolab terpilih mcayertai 
Program Selangkah Ke 
Mcoara Gading (Semega) 
2016 yaag diJaksanakaa 
deagan jayany8 s.elama tiga 
bari dua malam pada 19 
- 2. Og.. 20'6. 
Pelbagai aktiviti 
dijalankan. antaranya 
ccramuh motivasi 
yang disampaikan oleh 
peno.:ramah Rus(H RusH 
dad Smart Method 
Consult; ,ncvd,n. 
ceramah kepimpinan 
yang disampaikan olch 
Masri Judah dari MJRJ 
Consultancy. 
Amara pengi"ian lain 
adalab 5ept!rti Latihan 
Dalam Kumpulao. Riadah. 
Eksplorasi, Malam Sakal, 
Refleksi Diri dan pelbagai 
lagi. PeJajar juga dibawa 
melawat bebcrapa tempat 
di sekitar VMS seperti 
Akuarium dan Muzium 
btarin UMS, Muzium VMS, 
Dewan Cansclor. Muzium 
Perubatan Thou Sina dan 
Perpust.akaan. 
Perasmian penutupan 
yang diadakan di 
Dewan Kuliah Pusat 
2 disempurnakan 
oleh Setiausaba Tetap 
Kememerian PeJancongan, 
Kebudayaan dan Alam 
Sekitar Datu Rosmadi Datu 
Suiai, mewakili 1 Exco 
Pcndidikan Sabah. 
Turut hadir Timbalan 
ANTARA aktivitl yang dladakan dalam program Itu. 
